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1. 	JUFANTO  
Eri tiedonkyttjryhmt olivat jo vuosia pitneet tarpeellisena aikaan-
saada yksityisen ja ammattimaisen tavarankuijetustoiminnan  ja kaikki kul
-jetuslajit  kattavan suoritetilaston, joka oman maamme tietotarpeiden Ii
-sksi  ottaisi mandollisuuksien mukaan huomioon myis kansainvliset tar-
peet, kun tie- ja vesirakennushallitus aloitti liikenneministeri3n keho-
tuksesta tilastointimenetelmn kehittämisen vuoden 1977 alussa. Tyit val-
vomaan perustettiin tyryhm, jossa olivat edustettuina: liikenneministe-
ri6, tie- ja vesirakennushallitus, tilastokeskus, Suomen Kuorma-autoliit-
to, Teollisuuden Keskusliitto ja Kaupan Keskusvaliokunta. Tyiryhm piti 
lhtökohtanaan tilastokeskuksessa v. 1974 laadittua suunnitelmaa: Tielii-
kenteen tavarankuijetustilaston yleissuunnitelma. 
Tavoitteeksi asetettiin sellaisen menetelmän tuottaminen, jolla saadaan 
maassamme rekister6ityjen yksityisten ja ammattimaisten kuorma-autojen 
kuljetusty6n mr 	kuvaavia tietoja kuljetustoimintaa koskevaan tutkimus- 
ja suunnittelutoimintaan, toimenpiteiden tytnt3npanoon ja valvontaan. 
Yleisenä vaatimuksena oli, etta suoritemri kuvaavat muuttujat sekä kay-
tetyt luokitteluperusteet olisivat tietojen kyttjien kannalta mandolli-
simman tarkoituksenmukaisia. 
Menetelmän kehittmiselle varattiin aikaa vuoden 1978 loppuun saakka ja 
 ensimmëinen  tilasto tuotettiin vuodelta 198U. Tmn j1keen tilastoa on 
 tuotettu vuosittain. 
	2. 	OTANNASTA 
2.1 	Y1ejstj 
[avarankuljetustilasto  suunniteltiin tuotettavaksi niin, etta joka viides 
vuosi tutkimus perustuisi laajahkoon (20 (300) systemaattiseen otantaan ja 
 vIivuosina seurattaisjin lhinn kokonaissuorjtteen  kehitystä suppeahkol-
la (5 1)00)  ajoneuvotyypeittin ositetulla otannalla. 
Kytnnöss osoittautui kuitenkin, etta suppeaan 5 000 auton otokseen pe-
rustuvat tutkimukset eivät vastanneetkaan eri tiedonkyttjtahojen tie-
totarpeita. Tst syyst suppeahkoon otokseen perustuvista tutkimuksista 
ptettiin luopua ja tilastoa tuotetaan nykyisin joka toinen vuosi 20 DUO 
 auton otokseen perustuen.  
Se, etUi kuorma-autokanta on varsin heterogeeninen eri ominaisuuksiensa 
suhteen - hajonnat ovat suuria - asettaa kuorma-autokantaa edustavalle 
otokselle melkoisesti vaatimuksia. Kun tiedonkytUijt y1eens haluavat 
tietoja vain jostakin kuorma-autokannan osasta, ei pieni otos riita osi-
tukseen, ilman etUi aineistosta laskettujen estimaattien luotettavuus  kar
-sij  melkoisesti.  
2.2 	Otanta ja tilaston rajaus 
Otos kuorn-ia--autoista saadaan tilaamalla se autorekisterikeskuksen ajoneu-
vorek ister' isti. 
Vuosien 1981), 1981 ja 1985 tutkimuksissa otantamenete1mn on käytetty sa
-tunnaislukualkujsta tasav1iotantaa.  Koska ajoneuvokohtaiset tiedot ovat 
ajoneuvorekisteriss rekisteritunnuksen mukaisessa jrjestyksess, tasav-
lise1I otannalla poimittu otos kuorma-autoista jakautuu kuorma-autokannan 
suhteessa ympäri maata. 
Tilasto sis1t 	Uill6in vain Suomessa rekister6idyt kuorma-autot, rekis- 
ter6imtt5mt ja ulkomaalaiset kuorma-autot rajautuvat tilaston ulkopuo-
lelle. 
3. 
Koska tutkimus koskee vain Suomessa ajettuja matkoja, ovat ulkomailta Suo-
meen ja Suomesta ulkomaille suuntautuvat matkat mukana tutkimuksessa vain 
 niilt  osiltaan, mitä tutkimuspivn aikana on ajettu Suomen rajojen sisä-
puolella. 
Vuosina 1982, 1983 ja 1984 otoskoko oli 5 000 autoa ja otanta tehtiin ajo-
neuvotyypeittin ositettuna siten, että 60 % otoksesta oli tyspervaunul-
usia kuorma-autoja, 32 % ilman pervaunua olevia kuorma-autoja ja 8 % 
puolipervaunullisia kuorma-autoja. Otos painotettiin tyspervaunullisiin 
kuorma-autoihin, koska ne vastaavat valtaosasta kuijetussuoritetta.  
2.3 	Otoskoko vuosina 1980-1985 
Otos kuorma-autoista on poimittu autorekisterikeskuksen ajoneuvorekiste
-rist,  josta tiedot toimittaa valtion tietokonekeskus. Tm rekisteri  si
-slt ajoneuvokohtaiset  tiedot kaikista Suomessa rekisteriss olevista 
moottoriajoneuvoista. Tiedot ovat rekisteriss rekisteritunnuksen mukai-
sessa jrjestyksess. 
Hyvksyttvi vastauksia on saatu eri vuosina keskimrin  5(J % otoksesta. 
Vuosina 1980 ja 1981 
Otoskoko oli 20 000 autoa ja otanta tehtiin systemaattisena tasavliotan- 
tana. 
Vuosina 1982, 1983 ja 1984 
Otoskoko oli 5 [JUO autoa ja otanta tehtiin ajoneuvotyypeittin ositettuna 
otantana niin, etta 60 % autoista oli tyspervaunu1lisia kuorma-autoja. 
Vuonna 1985 
Vuoden 1985 alussa rekisteriss oli yhteensä 51 728 kuorma-autoa, joista 
 27 853  oli rekisterc5ity yksityiseen-  ja 23 875 ammattimaiseen liikentee-
seen. 
Tst joukosta poimittiin 20 000 autoa systemaattisella tasaviliotannalla. 
Raportin tulokset perustuvat 10 645:n auton nytteeseen, joista 6 793 oli 
yksityisiä ja 3 852 ammattimaisia. Otos on laajenneettu kuorma-autotyypin 
 ja  yks./emm. mukaan kuorma-autokantaan. 
4. 
2.4 	Käytetyt laajennuskertoimet v. 1985  
Otoksen laajentaminen kuorma-autokantaan on tehty kuorma-autotyypin ja 
 yksityinen/ammattimainen kyt6n  mukaan. 
Vuoden 1985  kuorma-autokanta jakautui ajoneuvotyyppeihin sekä yksityisiin 
 ja  ammattimajsjjn kuorma-autoihin seuraavasti: 
	
yks. 	amm. 
KAIP 	23 900 	12 600 
KAPP 630 	2 U00 
KATP 	3 330 	9 270 
Vastaavasti otoksen autot (10 645 kpl) jakautuivat: 
yks. amm. 
KAIP 	5 830 1 673 
KAPP 187 344 
KATP 	776 1 835 
Otoskorjauskertol met olivat siten: 
yks. amrn. 
KAIP 	4.1 7.5 
KAPP 3.4 5.8 
KATP 	4.3 5.0 
Koska ajopivkirjoista laskettu ajokilometrimr varsinkin ammattimais-
ten kuorma-autojen osalta ji pienemmiksi kuin vuotuiset ajokilometrit 
ede11yttivt, annettiin ajosuoritteille seuraavat kertoimet: 
yks. amm. 
KAIP 	1.20 1.20 
KAPP 	1.00 1.20 
KAIP 	1.00 1.20 
5 . 
3. 	TIEDON KER1YSTAPA 
Tiedot kert'n ajopivkirjatyyppise11 kyselylomakkeella postikyse1yn 
otannan perusteella "aIituiksi tulleilta kuorma-autonkuijettajilta.  Lomak-
keella kysytin ensin kuorma-auton tunnistetietoja  ja yleistietoja ja sen 
 jälkeen kuorma-auton kyttö liikenteessä yhden tutkimuspivn aikana (ky-
selylomake on si1ynyt Fdhes muuttumattomana vuodesta 1980 alkaen). 
Yksityiskohtaista tietoa kertn jokaisesta tutkimuspivn aikana tehdys
-t  kuljetuksesta erikseen. Vastaavaa tarkkuustasoa ei saavuteta yleisill 
 koko  vuoden kuljetusmri koskevilla kysymyksill. 
Jotta lomakkeen tyttminen ei vaatisi kuijettajilta  kovin suurta vaivan-
nik6, on lomakkeen selkeytt ja kysyttvn tietomrn pysyttmist koh-
tuullisena pidetty lomakesuunnittelun 1ht3kohtana. Kun esitutkimuksissa 
1isksi todettiin, että kuorma-autot yleensä toimivat hyvin samankaltai-
sissa tehtviss eri ajopivin, pdyttiin siihen, ett kuljettajia pyy-
detn tyttmn ajopivkirjaa vain yhdeltä satunnaisesti valitulta vii
-konpivlt. Tilastomateriaalin  keruu on kuitenkin hajautettu ympirivuoti-
seksi ja tasan eri viikonpiville. 
Lomakkeen kysymykset koskevat seuraavia aihepiirej: 
- 	tietoja kuorma-autosta 
- tietoja kuorma-auton kyt5st 
- 	tietoja yhden tutkimuspivn matkoista 
4. 	TUTKIHUSAJANKOHOAT  
Tieliikenteen tavarankuijetustilaston tutkimusaineiston keruu  on hajautet
-tu ymprivuotiseksi ja  eri viikonpivii1e kausi- ja viikonpivvaihte1un 
 huomioon ottamiseksi. Postikyselyt  on tehty viikon mittaisina jaksoina jo-
ko toinen kuukausi, niin ettei mitn juhlapyhi tai vastaavia osuisi tut-
kimusviikoi ile. 
Tutkimusajakohdat olivat vuonna 1985: 
Jakso I 	viikko 7 li.-i7.2.1985 
II viikko 17 22.-28.4.1985 
III viikko 24 lU.-l6.6.1985 
IV viikko 33 i2.-18.8.1985 
V 	viikko 42 14.-2U.1U.1985 
Vi viikko 51 16.-22.12.1985 
7. 
	
5. 	TULOSTEN LUOTETIAVUUDESJA  
5.1 	Vertailu akselipainotutki.ti<sen kanssa 
Tavarankuijetustilaston tuottamien tulosten luotettavuutta on tarkistettu 
vertaamalla vuoden 1985 tavarankuljetustilastosta laskettuja keskimri
-si  kuormanpainoja tavaralajeittain  ja kuorma-autotyypeittin tie- ja ye -
sirakennushallituksen vuonna 1986 tekemn akselipainotutkimuksen vastaa-
viin tuloksiin (taulukot 7-9). 
Vuoden 1986 akselipainotutkimuksessa punnittiin TVH:n toimesta, pasiassa 
ptieverko11a sijainneilla vaaka-asemille runsaat  32 UUU kuorma-autoa. 
Punnitsemisen lisksi autoista selvitettiin mm. kuijetettu tavaralaji, 
kuormausaste, lht3- ja mrkunta, matkan pituus sekä kuorma-auton tyyp-
pi. 
Vertailu osoitti, etta valtaosaltaan tutkimustulokset olivat  varsin yhden-
mukaisia. Ainoastaan tyspervaunullisten kuorma-autojen sora- ja puuraa-
ka-ainekuljetusten kuormanpainoissa oli havaittavissa merkittvmp 
eroa. Akselipainotutkimuksen suuremmat keskikuormat niss tavararyhmiss 
selittynevt suurimmaksi osaksi ylikuormilla, joita ei saada esiin kuin 
punnituksissa. Lisäksi tutkimusmenete1mist johtuvat syyt (vaaka-asemien 
sijainti ptieverkol1a/tavarankuljetustilastoissa  koko tieverkko sek 
 tutkimusajankohdat; akselipainotutkimus kevtjakso  ja syysjakso/tavar n-
kuijetustilasto; viikon mittainen kyselyjakso joka toinen kuukausi vaikut-
tanevat erityisesti nihin tavararyhmiin.  
5.2 	Vuosjttajsten tulosten vertailu 1981-1985 
Taulukoissa 4, 5 ja 6 on tarkasteltu kuljetussuoritetta, ajosuoritetta  ja 
 tavaramr  vuosina 1981, 1982, 1983, 1984 ja 1985 muutamien luokitteli-
joitten suhteen jaoteltuina.  
Niden taulukoiden osalta on huomioitava kaksi tuloksiin vaikuttavaa seik-
kaa: vuosien 1981 ja 1985 otos on ollut laajahko (2U tiUU) ja systemaatti-
nen ja vlivuosina on käytetty 5 OUti:n auton tyypeittin ositettue otan-
taa. Toisekseen myös ositetun otannen vuosina KATP:n edustus  on ollut hy- 
v, 6U % 5 OUti:sta. Edel1 esitetyst seuraa, etta tyspervaunu1Iisten 
 kuorma-autojen tulokset ovat selvsti vakaampia, koska otos  on koko aja
ollut riittv, muissa tyypeiss (KAIP,  KAPP) sen sijaan on ilmeisesti 
suppeasta nytteest ai heutuvaa satunnaisvaihtelua. 
6. 	TAVARAVIRRAT SIJOITETTUINA TIEVERKOLLE 
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto suunniteltiin tuottamaan suoritetie-
toja yksityisen ja ammattimaisen kuorma-autoliikenteen tavarankuljetuksis
-ta. Sen  sijaan tavarankuijetustilastosta ei ajateltu tuotettavan liikenne-
virtatietoja kuin vain karkealla aluejaolla (linien vililli). 
Koska tieverkkoon sidottua tietoa kuljetuksista on ilmeisen vaikea muista-
kaan lhteist saada ja siit jatkuvasti on runsaasti kysynt, ptettiin 
kokeilla vuoden 1985 aineiston sijoittelua tieverkolle. 
Sijoittelun perusaineistona on otoksen autojen yhden vuorokauden matkat 
kuntatarkkuudella sek 1.1.1985 tilanne tierekisterist valta-, kanta- ja 
 seudullisten  teiden osalta. Liikennevirtojen sijoittelua varten  on mri-
telty kuntien liittyminen tieverkkoon sekä sijoitettu tavaravirtamatriisi 
tieverkolle siten, etta kunkin kuntaparin välinen virta  on sijoitettu ly
-himmlle  kuntien v1ise11e reitille. (ks. kartta seuraavalla sivulla). 
Tavarankuijetustilaston sijoittelusta tieverkolle on tehty erillinen ra-
portti: Tieliikenteen tavarankuijetustilaston virrat 1985, jota on saata-
vissa TVH:n lomakevarastosta. Raportin numero on TVH 713U96. Tssi rapor-
tissa esitetn paitsi tavarankuijetustilaston sijoittelu tieverkolle ton
-nia/vrk (KyL), my6s  vertailu tavara-autojen lukumrist ja tavaramrist 
niiss 6U:ss, pasiassa ptieverkolla sijainneissa tutkimuspisteiss, 








7 	KUORMA-AUTOJEN LUKUMR 1980-LUVULLA (ARK:N TILASTO)  
1980 % % 
KAIP 36 536  joista: yks. 27 7U2 (53) 
KAPP 2 982 amm. 24 525 (47) 
KATP 12 709 (24) 
52 227 
1981 
KAIP 36 225 joista: yks. 27 958 (53) 
KAPP 2 990 amm. 24 441 (47) 
KATP 13 184 (25) 
52 399 
1982 
KAIP 36 	183 joista: yks. 28 433 (54) 
KAPP 2 925 amm. 24 271 (46) 
KATP 13 596 (26) 
52 704 
1983 
KAIP 35 812 joista: yks. 28 552 (54) 
KAPP 2 891 amm. 24 206 (46) 
KATP 14 055 (27) 
52 758 
1984 
KAIP 35 098 joista: yks. 28 253 (54) 
KAPP 2 815 amm. 24 071 (46) 
KATP 14 441 (28) 
52 324 
1985 
KAIP 34 352 joista: yks. 27 853 (54) 
KAPP 2 759 amm. 23 875 (46) 
KATP 14 617 (28) 
51 728 
KAIP kuorma-autot ilman pervaunua 
KAPP puo1ipervaunu11iset  kuorma-autot 
KATP tyspervaunu11iset  kuorma-autot  
yks. yksityiseen liikenteeseen rekister6ity 
amin. ammattirnaiseen  liikenteeseen  rekisterity  
Kuorma-autokanta on pysynyt varsin vakaana koko l98(J-luvun. Kuorma -auto
-tyypeittåin  tarkastellen voidaan todeta, että ilman  peraunua olevien 
kuorma-autojen ja puo1ipervaunullisten kuorma-autojen mr on ollut hie- 
12. 
noisessa laskussa ja vastaavasti tyspervaunullisten kuorma-autojen mir 
 on  kasvanut sekä absoluuttisesti että prosenttiosuutena kuorma-autokannas - 
ta. 
Myis jakautuma yksityiseen ja ammattimaiseen kuorma-autoliikenteeseen on 
 pysynyt jokseenkin muuttumattomana, vaikkakin ammattimaisten kuorma-auto-
jen mrg on koko tarkastelukauden ollut hienoisessa laskussa. 
13. 
8. 	 TILOSTAULIJKOIDEN S1SALLiSTN  
Taulukossa 1 esitetn koko kuorma-autokannan yhteenlasketut vuosisuorit
-teet  vuodelta 1985. Tm taulukko on laskettu laajennuskertoimilla (kuor-
ma-auton tyypin ja kytön yks./amm. mukaan) vuorokausituloksista. 
Kuorma-autokanta v. 1985 oli keskimörin 51 700 autoa. Nöm autot tekivöt 
tutkimuksen mukaan 66 miljoonaa matkaa ja kuljettivat tavaraa 372 miljoo-
naa tonnia. Kuljetussuoritetta kertyi 20,1 miljardia tonnikilometriö, jos-
ta ammattimainen kuorma-autoliikenne tuotti noin 77 % (15,4 mrd.tkm) 
Taulukot 2 ja 3 kuvaavat kuljetustoimintaa kuorma-autoa kohti laskettuna. 
Taulukossa 3 on lisöksi eroteltu yksityinen ja ammattimainen kuorma -auto-
liikenne. 
Vuonna 1985 yksityisessö liikenteessö toimi 54 % ja ammattimaisessa lii-
kenteessö 46 % kuorrna-autoista. Ajoneuvotyypeittin tarkasteltuna havai-
taan, että yksityisten ja ammattimaisten kuorma-autojen tyyppi jakautuma on 
 varsin  erilainen. Yksityisen liikenteen kuorma-autoista valtaosa  (86 %) 
 oli pervaunuttomia,  3 % puolipervaunullisia ja 11 % töyspervaunullis a 
 kuorma-autoja. Vastaavasti ammattimaiseen liikenteeseen rekisteridyistö 
autoista 53 % oli pervaunuttomia, 8 % puolipervaunullisia ja 39 % töys-
pervaunu11isia kuorma-autoja. 
Yksityisen ja ammattimaisen liikenteen autot toimivat myös eri luonteises
-sa  ajossa. Yksityisen liikenteen autot toimivat erityisesti kappaletavara-
kuijetusten ja sekalaisten kuijetusten ajossa, missä kuorman painot ovat 
yleens pienehk6j ja ajosuorite jöi vhöiseksi. Ammattimaisen liikenteen 
autot toimivat selvästi yksityisiä enemmön puutavaran-, massatavaran-, 
si1iöautoliikenteen- ja ulkomaan liikenteen kuljetuksissa, miss kuorman- 
painot ovat suurehkoja ja kuljetussuoritetta autoa kohti kertyy keskimö
-ristö  enemmän. 
Kun yksityisten ja ammattimaisten kuorma-autojen tyyppi jakautuma ja tör
-keimmt kuljetuslajit  ovat nöin toisistaan poikkeavat, on selvöö, etta 
 ammattimainen liikenne tuottaa valtaosan kuljetussuoritteesta. 
IAULIJKK(J 1. VUOSISU(JRIITEET  1985 
Autoje Matkojen Tavara- L1iken,u- Kuljetus- 
kpl 1ukumri mär suoritp sijorite 
milj, 	kpl milj. 	t milj. 	km mrd 	1km 
Koko 	aineisto 51 739 66 372 2 479 20,1 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 36 501 51 201 1 	211 3,4 
KAPP 2 634 2 14 160 1,5 KAIP 12 604 13 157 1 	108 15,2 
Kytt8 
Yksityiset  27 876 31 138 980 4,7 Ammattimajpt  23 863 35 234 1 499 15,4 
Kul jet us 1 ej 
Puutavarukuljetukset  3 501 3,6 39,0 255 5,5 Massatavaran kuijetukeet  8 714 22,9 152,0 419 4,0 Kappaletavarakuljetukeet  15 018 12,3 47,9 703 4,6 Si1l5autoljlkenteen kuijetukeet  2 922 2,5 26,1 251 2,6 Kontit, 	vaihtolavat, 	veihtokorjt 1 581 2,1 11,2 87 0,8 Lämpö-, 	kylm'd- 	ja pakaatekuljetukset 2 013 1,5 6,3 Ilo 0,6 Jtehuoltokuljetukset 1 249 1,7 4,4 27 0,1 Kunnossapitokuljetukset  4 953 9,3 41,0 169 0,6 Crikoiskuljetukeet  538 Ii,) 2,2 23 0,3 Sekalajaet 	kuijetukact 8 693 8,3 33,9 303 2,1 Myymläouto 571 0,2 0,6 18 Ulkomaan 	liikenne 1 986 1,0 7,7 107 1,0 
Kuljetuksen anteja 
Kauppa 12 521) 9,4 41,1 593 3,7 Teoljisuu 15 369 15,6 114,1 1 	014 11,1 Raket,nuala  8 141 14,2 90,6 97 2,3 Kunta 3 850 9,5 40,8 108 0,5 
Valtio 6 078 12,3 65,1 282 1,7 Muu 








Kokonaj spalnoluokka  
	
U - 	6 000 










10 	001 	- 	12 	01)0 2 504 1,6 3,0 50 
U 	14 
0,07 12 	01)1 	- 	14 	(lOU 










0:92 16 OUI 	- 	19 	QUO 254 0,3 0,9 11 0,04 19 001 	- 22 000 
22 001 	- 	26 000 10 035 23,0 127 	5 413 1,90 










32 001 	- 	36 000 
36 (JUl 	- 	au oou 660 0,4 3,3 42 
0,60 
U 	31 










3,26 42 000 	- Puuttuva 7 653 191 
7,4 99,8 777 12,09 
0,2 1,2 11 0,06 
TAULUKKO 2. KESKIMANUAISET MATKOJEN LUKUMARRAT, TAVARAMMHlT, AJUSUORITE JA KULJE-TUSSLJORITE PER AUTO VUOROKAUDESSA 1985 
Kuorma- 	Matkojen 1km 
autoja 
Kaikki Kuormatut 
Koko aineisto 	51 739 	3,5 	1,9 
Ajoneuvotyvool 
Tavara- 	Ajosuorite (km) 	Kuljetus- 
möörä suorite 
(t) 	Kaikki 	Kuormatut 	(tkm) 
20 	131 	811 	1 066 
KAIP 36 501 
KAPP 2 634 
KAIP 12 604 
Käyttö 
Yksityiset 27 876 
- 	tavarallnjallik.  3326 
- 	 LII 	yl. 	til.lilk.  12 431 
- 	 LII 	raj. 	tll.liik. 3 267 
- 	LM 	myönt. 	til.Jiik. 4 839 
Ammattimalset 	yht. 23 863 
Kuljetuslaji 
Puutavarakulj.  3 501 
tiassatavaran 	kulj. 8 714 
Kappaletavarakulj,  15 018 
Si1jöauto1jjk. 	kuu. 2 922 
Kontit, 	vaihtolavat, 	-korit 1 581 
Lämpö-, 	kylmL- ja pakastek. 2 013 
JtehuoItoku1j. 1 249 
Kunnossapitokulj.  4 953 
Erikoiskulj. 538 
Sekaluiset 	kulj. 8 693 
Myymiiliiuuto  571 
Ulkomaan 	liikenne 1 986 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 12 520 Teollisuus  15 369 Rakennijaale 8 141 Kunta 3 850 
Valtio 6 078 Muu 5 634 Puuttuva 147 
Kokonmi spainoluokka 
0 - 	6 000 4 846 
6 001 	- 	10 000 5 116 
10 001 - 	12 000 2 504 
12 001 - 14 000 4 212 
14 001 	- 	16 000 9 463 
16 001 	- 	19 000 254 
19 	001 	- 	22 000 10 035 
22 001 	- 26 000 218 
26 	001 	- 	32 	000 1 320 
32 UUl - 	36 000 660 
36 001 	- 40 000 863 
40 001 - 42 000 4 406 
42 000 - 7 653 Puuttuva 191 
3,8 2,1 15 91 63 257 
1,7 0,9 14 167 111 1 542 
2,9 1,4 34 241 1511 3 310 
3,0 1,8 14 96 67 42 
1,8 1,3 17 215 191 2 910 
5,3 2,6 33 145 84 1 317 
3,8 1,8 21 133 82 981 
2,4 1,2 23 238 157 2 694 
4,0 2,0 27 172 114 1 772 
2,8 1,2 31 199 107 2 756 
7,2 3,4 48 132 68 1 263 
2,2 1,5 9 128 104 845 
2,3 1,2 25 236 152 2 411 
3,6 2,0 19 151 105 1 369 
2,0 1,4 9 158 130 760 
3,8 1,9 10 59 34 131 
5,2 2,9 23 94 57 359 
1,3 0,6 11 120 72 1 296 
2,6 1,4 11 96 66 656 
1,0 1,0 3 87 87 137 
1,5 0,8 11 148 94 1 344 
2,1 1,3 9 130 97 814 
2,8 1,5 20 181 126 1 977 
4,8 2,4 31 100 54 776 
6,7 3,4 29 77 43 370 
5,6 3,1) 29 127 80 751 
2,2 1,2 10 87 56 389 
2,3 1,3 13 100 59 729 
2,0 1,3 2 66 49 54 
2,0 1,3 3 75 59 73 
1,7 1,1 3 54 44 80 
2,3 1,5 6 80 62 147 
4,2 2,4 15 102 71 266 
2,8 1,5 9 121 47 446 
6,3 3,1 35 113 68 519 
2,8 1,5 13 139 93 544 
2,5 1,3 16 184 132 1 236 
1,7 0,9 14 173 122 1 307 
1,8 11,9 15 146 107 1 216 
3,4 1,6 35 1116 116 2 U27 
2,6 1,3 36 278 184 4 329 
2,2 1,2 17 157 104 811 





















yks. 	ensi. yks. 	anni. yks. 	enin, yks. 	anni. yks. 	ass, yks. 	anni. 345. 	enin. 
Koko aineisto 27 876 23 863 3,0 4,0 14 27 96 172 462 1 772 1,8 2,0 67 114 
Ajmeuvotyyppi 
<AlP 23 903 12 598 3,0 5,3 11 24 83 107 219 3311 1,8 2,7 59 70 KAPP 636 1 998 1,9 1,6 12 15 1119 185 785 1 782 1,1 0,8 79 121 KAIP 3 337 9 267 3,2 2,8 35 34 193 258 2 141 3 731 1,7 1,3 122 171 
Kul jetusiaji 
Puutevarakulj. 966 2 535 1,9 3,1 13 37 92 241 878 3 471 1,0 1,3 52 128 Massatavaris, kulj. 3 483 5 	231.1 6,7 7,5 43 51 113 144 866 1 527 3,3 3,5 57 76 Kpa1etavuruku1j.  9 330 5 688 2,1 2,5 6 14 99 176 328 1 694 1,5 1,6 79 144 SViliöautoliik. kulj.  1 170 1 752 2,2 2,4 23 26 188 267 1 61)5 2 949 1,2 1,2 125 169 K,ntit, 	veilitoOivat, 	-.4orit 713 869 3,6 3,6 17 21 127 170 979 1 6811 2,2 1,8 87 120 Lii-., kylmii- j.i pekastek.  1 288 725 1,6 2,7 5 15 lii 241 359 1 472 1,0 1,9 88 205 Jötetsxjltokuij. 385 863 2,5 4,4 9 III 413 63 134 129 1,3 2,2 31 35 KuIiossapitokulj.  4 079 874 4,7 7,5 19 39 88 121) 293 670 2,7 3,7 54 72 Erikoiskulj. 287 251 0,9 1,8 7 15 82 162 7138 1 876 0,5 0,7 49 99 Sekalaiset kulj. 5 257 3 436 2,0 3,5 6 18 65 142 2113 1 	325 1,2 1,7 46 96 yyrni1iioutu 377 193 1,0 1,0 2 4 76 1139 96 216 1,0 1,1) 76 1119 Ulkcnnaan liikenne 541.) 1 446 1,3 1,5 5 13 1113) 166 487 1 664 13,8 0,7 67 105 
Ku1jetii<srn antaja 
Kauppa 7 772 4 748 1,8 2,4 6 14 100 1713 352 1 571 1,2 1,3 74 155 Teu11is.j 5 744 9 626 2,7 2,8 12 25 112 222 668 2 758 1,7 1,4 84 151 Rakeiyn.jsala 4 452 3 688 3,5 6,4 22 41 81 123 577 1 015 1,8 3,0 48 62 Kunta 1 959 1 891 5,4 8,1 18 41 69 86 224 521 2,9 3,9 43 44 Valtio 4 346 1 733 5,3 6,2 26 39 127 127 5134 1 170 3,0 3,1 81 77 3 5111 2 	133 1,4 3,6 5 18 59 134 2(17 6136 0,8 1,8 42 79 Puuttuva 101 45 1,6 3,9 7 28 71 164 390 1 487 1,0 1,8 46 88 
Kokcnaispoinoluokka  
0 - 	6 DIXJ 4 188 658 1,8 3,5 1 5 60 104 46 105 1,2 1,9 45 73 6 II)! 	- 	10 11310 4 077 1 039 1,7 2,9 2 4 67 107 65 103 1,2 1,8 53 79 10 11331 	- 	12 (1330 2 029 474 1,3 3,4 3 6 49 78 78 86 0,9 1,9 40 63 12 001 - 14 000 3 11)9 1 203 2,1 3,0 5 8 74 94 13? 174 1,4 1,9 57 72 14 1111 	- 	16 0111.) 5 563 3 901 4,0 4,5 14 15 92 115 251 287 2,4 2,4 63 82 16 Iii - 19 000 
19 WI - 22 0(JJ 
196 58 2,6 3,7 13 15 46 377 121 1 549 1,4 1,8 311 lUo 





5,2 7,3 28 41 122 Iii) 559 481 2,7 3,5 79 5? 













424 879 1,1 2,9 69 1611 












36 1131 - 40 tUO 290 573 1,9 1,13 15 15 123 157 915 1 368 1,0 11,9 8) 
121 
119 40 (JOI - 42 113(3 
42 	(.1331 
1 505 2 9331 3,3 3,5 55 34 166 196 1 737 2 177 1,7 1,6 1137 121) 
- 
Puuttuva 
1 280 6 373 3,5 2,5 45 34 251 2134 3 295 4 537 1,8 1,2 154 1913 117 74 2,8 1,3 21 10 13') 184 757 895 1,5 0,7 76 147 
TAULUKKO 4. 	KLJLJITUSS&JORIT[ VUOSINA 1981-1985  
KULJETUSSUORITE MRD TKM/VUODESSA  
VUOSI  1981 1982 1983 1984 1985 
Koko aineisto 17,7 19,3 20,9 2U,7 20,1 
A ioneuvotvvooi 
KAIP 3,2 3,7 4,8 4,0 3,4 KAPP 2,1 1,7 1,8 1,6 1,5 
KATP 12,4 13,9 14,4 15,1 15,2 
Kytt6 
Yksityiset  3,3 5,3 5,6 5,3 4,7 
Anunattimaiset  14,4 14,0 15,4 15,4 15,4 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 3,0 4,4 4,2 4,2 3,7 
Teollisuus 9,8 8,9 9,7 10,6 11,1 
Rakennusala 2,0 3,3 3,4 2,6 2,3 
Kunta 0,4 0,3 U,4 0,5 0,5 
Valtio 1,6 1,5 2,2 2,0 1,7 
Muu 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 
Kokonal sDainoluokka  
U - 6 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
6 001 - 10 UUU 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
10 001 - 12 000 0,1 U,! 0,1 U,1 0,1 
12 001 - 14 000 U,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
14 001 - 16 000 0,9 1,0 1,3 0,9 0,9 
16 001 - 19 000 0,1 - 0,1 0,1 0,1 
19 001 - 22 000 1,6 2,1 2,9 2,7 1,9 
22 001 - 26 000 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
26 001 - 32 000 l,U 0,9 0,7 0,6 0,6 
32 001 - 36 000 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 
36 001 - 40 000 1,1 0,7 0,6 0,4 0,4 
40 001 - 42 000 11,3 8,4 4,6 3,7 3,3 
42 001 - 0,2 5,0 9,8 11,5 12,1 
Puuttuva  0,3 - - 0,3 0,1 
TAULUKKO 5. AJOSUORITE VUOSINA 1981-1985 
AJOSUORITE MRD KM/VUODESSA 
VUOSI  1981 1982 1983 1984 1985 
Koko aineisto  2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 KAPP 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 KATP 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
Kytt6 
Yksityiset  0,9 1,0 1,0 1,0 1,1) Ammattjmaiset 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 Teollisuus  1,U 0,9 0,9 1,0 1,0 Rakennusala  0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 
Kunta 0,1 0,1 0,1 0,1 U,! Valtio 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
Muu 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
Kokonaispainoluokka 
U - 	6 000 0,2 0,1 0,1 0,1 U,! 
6 001 - 10 000 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
10 001 - 12 000 U,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
12 001 - 14 000 0,2 0,1 0,1 0,1 U,l 
14 001 - 16 000 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 
16001-19000  - - - - - 
19 001 - 22 000 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 
22001-26000 - - - - - 
26 001 - 32 000 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
32 001 - 36 000 0,1 - - - 
36 001 - 40 000 0,1 0,1 0,1 0,1 U,! 
40 001 - 42 000 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 
42 001 - - 0,3 0,6 0,7 U,8 
TAULUKKO 6. 	TAVARAMAR1( VUOSINA 1981-1985  
TAVARAMN1R1 VUODESSA (MILJ. TONNIA) 
VUOSI 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 
Koko aineisto 	33 	344 	424 	411 	372 
AjoneuvotvyDoj 
KAIP 221 2U4 266 246 201 KAPP 19 15 17 15 14 KATP 113 125 141. 150 157 
Kytt6 
Yksityiset  103 127 162 167 138 
Ammattirnaiset 250 217 262 244 234 
Kul jetuksen  antaja 
Kauppa  32 41 45 45 41 Teollisuus 109 85 107 113 114 Rakennusal.a 88 106 140 105 91 Kunta  36 26 33 40 41 Valtio  69 67 81 88 65 Muu 19 19 18 19 20 
Kokonaispainoluokke  
0- 	6000 2 2 2 2 3 
6001-10000 6 5 3 4 5 
10 001 - 12 000 6 4 5 3 3 
12 001 - 14 000 14 1U 8 9 9 
14 001 - 16 000 57 49 52 43 51 
16 U01 - 19 000 4 1 3 1 1 
19 001 - 22 DUO 132 131 191 184 128 
22 001 - 26 UUO 1 2 1 1 1 
26 001 - 32 000 9 10 9 8 8 
32 001 - 36 000 4 3 5 3 3 
36 001 - 40 000 13 10 7 6 5 
40 001 - 42 000 lUO 86 54 56 56 
42 001 - 3 31 85 93 lUO 
TAULUKKO 7. KESKIt4NR. KUORMANPAINO (KG) V. 1985 TAVARARYt*IlTT1N (KAIP)  
TAVARARYI-IM1 AKS.PAINOTUTK. IKl 
10 Sora 11 062 10 611 
21 Tukki- ja kuitupuu 7 190 9 372 
22 Hake, puru, jtepuu  5 048 6 255 
31 Mek.metsteo1l.tuott.  3 862 3 262 
32 Paperiteoll.tuott.  3 735 4 252 
33 Painotuotteet ... 3 048 
41 Vilja 7 278 8 150 
42 Irtomaito 6 163 7 524 
43 Muut maatal.tuott.  4 089 3 698 
51 Viljatuotteet  1 857 
52 Meijerituotteet  4 966 
53 Juomat 3 587 4 407 
54 Teoll.rehut  4 492 
55 Muut elint. 3 798 
61 Nestem.polttoain., öljy 8 545 7 446 
62 Kivihijli, koksi  2 426 5 OOu 
63 Turve, halot  9 52u 4 793 
71 Sementti, kalkki 9 181 9 U62 
72 Betoni  10 035 8 832 
73 ak.elementit 6 232 4 604 
74 Rak.eristeet 2 701 3 531 
75 Asfaltti, 	öljysora 10 879 10 060 
76 Muut rakennusteoll.  3 086 3 174 
81 Lannoitteet 7 700 7 585 
82 Nestemiset tuotteet 6 542 4 557 
83 Kaasut 6 382 4 576 
84 Muut kemianteoll.  4 912 4 052 
91 Malmit ja rikest.  3 010 
92 Raudat, terkset  3 634 2 918 
93 Koneet, autot  2 954 3 285 
94 Muut nietallit  3 415 2 322 
00 Tekstjjljteoll.tuott.  1 868 1 323 
10 Muovi- ja kumiteoll. 3 072 2 U43 
20 Jätteet  5 864 5 332 
30 Sekal. kpl. -tavara  2 297 2 921 






TAULUKKO 8.  KESKIKMR. KUORI4ANPAINO (KG) V. 1985 TAVARARYIIIITIAIN  (KAPP) 
TAVARARYI-IM AKS.PAINOTUTK. IKl 
10 Sora 16 550 
21 Tukki- ja kuitupuu 28 017 24 125 22 Hake, puru, jtepuu  29 300 
31 Mek.metsteo11.tuott.  17 699 12 392 32 Paperiteoll.tuott.  15 960 13 943 
33 Painotuotteet  
41 Vilja 10 215 
42 Irtomajto  13 U78 
43 Muut maatal.tuott.  18 126 14 SUU 
51 Viljatuotteet 12 52U 
52 Meijerituotteet  22 000 53 Juomat 14 4U3 15 959 
54 Teol]..pehut  14 634 55 Muut elint.  11 997 
61. Nestem.polttoain., öljy 16 376 21 267 62 Kivihijit, koksi  20 730 
63 Turve, halot  24 426 
71 Sernentti, kalkki 18 537 16 500 72 Betoni 13 995 
73 Ithk.elementit  2.1 450 21 118 
74 Hak.eristeet 7 692 13 667 75 Asfaltti, öljysora  
76 Muut rakennusteoll.  15 313 16 250 
81 Lannoitteet ... 18 233 
82 Nestemjset tuotteet 18 188 14 093 83 Kaasut  20 105 16 511 84 Muut kemianteoll.  19 765 
91 Malmit ja rikast.  13 336 
92 Raudat, teräkset  18 926 13 322 
93 Koneet, autot  13 208 13 509 
94 Muut metallit 19 024 
100 Tekstiiliteoll.tuott.  8 355 12 919 
110 Muovi- ja kumiteoll.  12 216 7 28U 
12U Jätteet  22 270 
130 Sekal. kpl. -tavara 10 399 9 603 
140 Muut tavarat  11 757 4 625 
TAULUKKO 9. KESKIKIR. KUOM4ANPAINO (KG) V. 1985 TAVARARYt*II1TIN (KATP) 
TAVARARYHM1 AKS.PAINOTUTK. TKT 
10 Sora 28 554 21 549 
21 Tukki- ja kuitupuu 36 193 27 585 
22 Hake, puru, jtepuu  32 353 23 527 
31 Mek.metsteo11.tuott.  23 646 23 112 
32 Paperiteoll.tuott.  24 562 23 647 
33 Painotuotteet ... 11 33 
41 Vilja 24 305 26 383 
42 Irtomajto 22 539 19 439 
43 Muut maatal.tuott.  21 508 17 297 
51 Viljatuotteet 15 052 
52 Meijerituotteet  15 346 
53 Juomat  2U 207 22 933 
54 Teoll.rehut  15 42U 
55 Muut elint.  14 946 
61 Nestem.polttoain., 6ljy  28 243 24 724 
62 Kivihiili, 	koksi 31 457 29 064 
63 Turve, halot 28 396 24 925 
71 Sementti, kalkki 29 751 26 216 
72 Betoni  27 671 13 029 
73 Rak.elementit  23 078 21 265 
74 Rak.eristeet  9 328 7 411 
75 Asfaltti, 6ljysora  32 823 18 548 
76 Muut rakenn&jsteol]..  17 414 11 132 
81 Lannoitteet 25 806 22 154 
82 Nestemiset tuotteet 28 399 27 795 
83 Keasut 20 202 12 000 
84 Muut kemjanteoll.  25 916 25 067 
91 Malmit ja rikast.  30 951 25 755 
92 Raudat, terkset 22 573 18 724 
93 Koneet, autot  9 437 11 909 
94 Muut metallit  22 912 12 472 
luo Tekstiiliteoll.tuott.  8 037 9 705 
110 Muovi- ja kumiteoll.  14 571 10 945 
120 Jätteet  21 905 11 312 
13U Sekal. kpl. -tavara 13 704 13 U92 
140 Muut tavarat  13 152 11 238 
TAULUKKO it]. 	KUORMA-AUTOJEN K[SKIMMRIN[N VUOTUINEN AJOKILOMETRIMIÄRA  KUORMA-AUTOTYYPEITT/cIN JA EROTELTUINA YKSITYISET JA AMMA!-TIMAISET AUTOT) 
Tyyppi 	 Yksityiset 	Ammattimaiset 
Kuorma-autot ilman pervaunua 	29 600 	42 7(JU 
Puolipervaunulliset kuorma-autot 	41 lUO 76 300 
Tyspervaunuiliset kuorma-autot 68 200 	91 lUO 
Y1i esitetyt ajosuoritteet on tuiostettu tavarankuijetustilaston kysely-
lomakkeen vuotuista ajoki1ometrimör 	seivittövstö kysymyksest (nro 
 12).  Koska kyselyt on hajautettu tasan eri viikonpivi11e, voidaan vuotui 
 set  ajosuoritteet selvittöö myös kyselyn ajonpöivökirjoista, kertomalla 
kunkin auton tutkimuspöivn ajosuorite 365:l1i. Nin saatavat ajosuorit
-teet  poikkeavat varsin vhn yllö esitetyistö. 
LillE 1 
LI IKENNEMINISTERIÖ 	 TAVARANKULJETUST I LASTO 
Tie- ja vesirakennushallitus 	Tieliikenne 1985  
PL 33, 00521 Helsinki 52 
 Puh.  90-154 2148/Parkko 
KUORMA-AUTON KXYTTÖ TIELIIKENTEESS 
Viereiselle tarralle on painettu autonne: 
Rekisterinumero 	juokseva n:o 
Auton merkki ja malli 
Auton kantavuus ja kokonaispaino 
'<s./amrn. -koodi, kayttöönottovuosi, laäni  
1  Edellä mainittu kuorma - auto on tutkimuspäivä -nä (:'asti ruutuun) 
R I Vastaaan hallinnassa  2  Myyty tai poistettu pysyvästi käytöstä 
 Jos  edellä mainittu kuorma -auto on myyty. 
mutta sen tilalle on hankittu saman tyyppinen 
 auto. täyttäkää lomakkeelle  uuden auton tie-
dot. Jos auto on poistettu pysyvästi käytöstä 
eikä sen tilalle ole hankittu uutta autoa. 
teidän ei tarvitse vastata muihin kysymyksiin  
2 Jos kuorma-autolla ei tutkimuspäivänä ajettu lainkaan, niin mikä oli tärkein syy (rasti 
ruutuun) 
1 Auto korjauksessa tai huollossa  
2 Työtilaisuuksien puute  3 Kuljettajan loma tai sairaus tms.  4 Viikonloppu tai muu vapaapäivä  5 Auto tilapäisesti pois rekisteristä  6 Auto ulkomailla 
7 Muu syy 
Vaikka autolla ei olisi ajettu lainkaan tutki-
muspälvänä, niin täyttäkää lomakkeen etusivu 
 ja palauttakaa lomake.  Kiitos.  
3  Noneriako päivänä teillä oli viime viikolla  a  jo j a? 
Yhteensä - 	päivänä 
4 Kuorma-auton tyyppi (rasti ruutuun)  
2 Puoliperävaunuyhdistelaä 
1 Perävaunuton kuorma -auto 
3 Täysperävaunuyhdistelmä 
5 Kuorma-auton kantavuus kg 
 Kuorma-auton kokonaispaino 	kg
o Kuorma-auton ja perävaunun yhteinen kantavuus kg 
Kuorma-auton ja perävaunun yhteinen kokonaispaino kg 
Tämä kysymys koskee vain perävaunullisia 
 kuorma- auto ja . 	-- - - _____________  
7  Valltkaa oheen liitetystä kuorma autojen tyyppi- I luokituksesta kuorma-autoanne vastaava numero  
L Numero 
8 Käytättekö kuorma-autoanne (rasti ruutuun)  
R i Yksltyisessä liikenteessä 2Linjalilkerineluvari mukaisessa tavaralin-jaliikenteessä 3 Tilausliikenteessä 
Da Lääninhallituksen myöntämä yleinen 
tilausliikennelupa  Db Lääninhallituksen rnyöntämä rajoi- 
tettu tilauslilkennelupa Dc Liikenneministeriön myöntämä ti-
lausliikennelupa 
9 Käytättekö kuorma-autoanne (rasti. ruutuuzi)  
I 	
1 
 Pelkästään kotimaan liikenteessä  I 2 Kotimaan ja ulkomaan liikenteessä  3 Pelkästään ulkomaan liikenteessä  
10  Kuorma-autonne tehtäviä parhaiten kuvaava kul-jetuslaji (rasti ruutuun, vain I rasti) 
R i Puutavarakuljetukset 2Massatavaran kuletukset (kuormataan cii-losta, kauhakuormaaalla tms.) 3 Kappaletavarakuljetukset 
4 Säiliöautoliikenteen kuljetukset  5 Kontit, vaihtolavat, vaihtokorit 6 Lämpö-, kylmä- ja pakastekuietukset  7 Jätehuoltokuljetukset 8 Kunnossapitokuljetukset 9 Erikoisluvanvaraiset ylisuret kuletuk-set 
R io Sekalaista  11 Myymältauto 
11Mikä toimiala on kuorma-autonne tärkein kulje- 
tusten antaja (rasti ruutuun, vain irasti) 
I iKauppa 2 Teollisuus 3 Hakennusala 4 Kunta  5  Valtio  6  Muu 
12  Vastatkaa tähän Kysyrny<seen vain. os rnainit tu cuorma - auto oil hililnnassanne oko vilac 
vuuden ajan. 
Montako .<llometrih n.ulnitAila uoroa-autoila 




Kaikki ne matkat, jotka ajtaam tutkimuspäivanä merki-
taan ajopalvakirjaa.n, myistyhjanaajot. 
tLL0IN AJ0PIVAKIR.JAA PIDETN? 
Ajopäivakirjaa pidetaan tutkimuspaivanli aloltetuista 
matkolsta. 
— Jos kuorma -auto on tutkimuspaivanä klo 00.00 edelli-
sen paivzin puolella aloitetulla matkalla, niin aloit-
takaa pätvakirja seuraavasta matkasta. 
— Jos kuorma-auto on tutklmusplvän klo 24.00 vIelä 
 matkalla, niin tayttakaa ajopaivakirjaa kunnes tamä 
matka paättyy 
-,a'r% TEHCAN JOS VALTAKUN1'A1 IAJA YLITETAN? 
Ajoja vieraan valtion alueella ei klrjata ajopaivakir
-jaan.  
0 	TY}iJX 
10 SORA, ii.IEXKA 'IM. MAA-AflEXSET 
20 PtJUkAAKA -AINEET 
21 Tukki- ja kultupuu 
22 hake, puru, jitepuu 
30 LTS'OLLISUUSTUCTTET 
31 M2kaaniscn metsat'oll. tuotteet 





4) Muut maataloustuotteet  
50 	ELI NTAVI KETEOLLI SLJSTUOTTh.ET  
MATKOJA OVAT: 51 Viljatuotteet 
52 Meljerituotteet  
Matka kuorrnattuna lastauzpalkalta purkarnispaikalle. Jo5  5) Juomat 
lastauksia ja/tai purkarnisia on useita tarkoitetaan mat- 54 Teolilset rehut  
kalla kuijetusta ensimmaiseltä lastauspaikalta viimei-  55 Muut elintarviketeoll. 	tuotteet 
selle lastaus-/purkamispaikalle  
60 	POLTTOAINEET 
MATKA ILMAN KUORMAA, TS. TYHJNÄAJO ON AINA ERIL 61 Nestemaiset poittoalneet, 	öljy 
LINEN MATKA JA MERKITAN OMALLE RIVILLEEN  62 KivIhilli, koksi 
6) Turve, halot 
SAMKE 2: 	Sasnanlalset matkat 
J05 kuorma-autolla ajetaan kaksi tal useampia sananlal-  70 	RAKEWNUSAINEET JA RAKENUS'flJ0TTEET  
sia matkoja samojen lahtö- ja naaräpaikkojen välillä, 71 Semeatti, kalkki 
el näitä sananlaisia matkoja tarvitse merkitä omille  72 Betoni 
riveilleen ajopälvairjaan. Riittää kun yksi menomatka  73 Rikennuselemer.tit, 	tulet 
ja yksi paluu.- atka asiaankuuluvine tietolneeri merkitan  74 Rakerinuseristeet 
lonakkeelle ja sarakkeezsa 2 ilmoitetaan sarnanlaisten  75 A.faltti, 	iljysora 
memo- ja paluumatkojen mäàrä.  76 Muut rakennusteollisuustuotteet 
SAMKE 4: 	Läntö- ja rnaarapaikan numero 	 80 
Lähtö- ja määräpaikari nunero löytyy sarakkeen 4 yläpuo-
lella olevasta nuolen osoittaneota luokittelusta. Vaih-
toehdot 1-15 kuvaavat paikkaa mistä matka kuorma-autolla 
alkaa ja mihin se päättyy. 
SAAKE 5: 	Matkan luonne 
Slirtckuljetus: Jos lastauksia ja purkarnisla on vain 
 yksi, tarkoitetaan matkalla kuijetusta lastauspalkalta 
purkarnispaikal]e. 
Jakelu- tai. kerä1lvkuletus: Jos lastauksia ja/tai 
purkarnisa on useita tarkoitetaan matkalla kuiJetusta 
enslnmäiseltä lastauspaikalta viimeiselle lastaus -/pur-
kamispalkalle. 
Tyhänäao: Ajo ilman kuormaa. 
SARAKE 6: 	Tavaralaji 
Jos kuormassa on useita tavaralajeja, niin Ilmoittakaa. 
 se  tavaralaji, joka painaa eniten. Jos kuormaa ei ole 
kirjoittakaa: Tyhjä. 
SARAKE 7: 	Kuorman paino 
Kirjoittakaa kuorma-auton ja perävaunun (jos on) kuor-
mien yhteispaino. Jos kuorman paino vaihtelee (keraily-
ja/tai jakelukuljetu3), kirjoittakaa kuorman paino suu-
rirrnlllaan. Jo ette tiedä tarkasti kuorman painoa, 
niin arvioikaa se. Jos kuormaa ei ole kirjolttakaa; 
 "0 kg".  
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- 'D 	IOS 
KEiAN TE0LLISUUDE? TUOTTEET 
81 Lar..noitteet 
82 Nestemaiset tuotteet 
8) Kaasut 
84 Muut kemian teollisuuden raaka-
ai.neet ja tuotteet 
90 METALLI TEOLLI SUUSE1JOTTEET  
91 Malmit ja rikasteet  
92 Raudat, teräkset, muut metallit 
9) Koneet, autot, laitteet  
94 Muut metalliteollisuuden raaka-
aIneet 
100 TEKSTI I LI TEOLLI 5i.JUSIU OTTEET  
110 MIJOVI- JA KUMIEOLSUUS'IIJOTTF.ET 
120 JÄTTEET 
130 SEKAL.AI?EN K.A?PALETAVARA 
140 MUUT TAVARAT 
1 Asunto, kotitalous 
JOPAI/AI'(IRJ*1 	3 Tukkukauppa tai sen varasto 2 Vähittäiskauppa tai sen varasto 
4 Teollisuus tai sen varasto 
5 Rakennustyömaa, muu työmaa  
ieliikenne 	6 Maatalous, 7 Kaatopaikka 
6 Toimisto, virasto  
9 Korjaamo, muu palveluliike  
10 Tavara-asema, posti 
11 Rautatieasema  
12 Lentoasema  
13 Satama 
14 Valtakunnan raja ylitetään  
15 Muu, mika 
MATKAMITTARIN KM— LUKEMA 
 TU  TK IM US PA IVAN 
ALUSSA 
LOPUSSA 
Saman- Kunta Lähtö- Tavaralaji 
laisten paikan 
vm matko- Ei 	kyla eika 	kaupunginosa,  ja Matkan luonne Katso tavaralajin  Kuorman Onko auton kuormatila Yhden jen 	lu- vaan 	kunta 	tai 	kaupunki. määrä- ks. 	vier. 	sivu numero viereiselta paino matKan kumäärä Tyhjänaajo on 	itsenäinen paikan (rasti 	ruutuun) sivulta 	tai 	kir- (kg) pituus (kpl) matka, joka 	ilmoitetaan numero joita 	tavaralaji (km) 
omalla 	rivillä 
2 3 4 5 6 7 8 9 
lESiirtokuljetus Nro iiäynnä 
mistä 2Keräily- ja/tai 2ELähes  täynnä jakelukuljetus 
3ENoin  puolillaan 




mista 2flKeräily- ja/tai 2DLähes  täynnä jakelukuijetus - 
3ENoin  puolillaan 
- mihin 3flTyhjäna ajo 4ELähes  tyhjä tai tyhjä 
- 
1Siirtokuljetus Nro 1Täynnä 
mistä 2Keräily- ja/tai ZELähes  täynnä jakelukuijetus 
3DNOin  puolillaan 
mihin Tyhjana ajo 
- 
4 DLähes  tyhjä tai tyhjä 
1Siirtokuljetus Nro 1Täynnä 
mistä 2Keräi1y- ja/tai 2flLähes täynnä - 
jakelukuljetus - 3Noin 	puolillaan 
- ______ mihin 3Tyhj 	ajo 4DLähes  tyhjä tai tyhjä 
1Siirtoku1jetus Nro iiäynnä 
mista 2DKerally- ja/tai 2 flLähes  täynnä jakelukuijetus - 31:lNoin 	puolillaan 
- ______ mihin 
- 
3Tyhjanä ajo 4ELähes  tyhjä tai tyhjä 
lflSiirtokuljetus Nro 101äynnä 
mista 2Keräily- 	ja/tai 2DLähes  täynnä jakelukuijetus 
30N• 	puolillaan 
- ______ mihin 
- 
- 





fliist- - 2Keräily.. 	ja/tai 2DLähes  täynnä jakelukuljetus - 
3 ENoin  puolillaan 
mihin 3Tyhjana ajo 4Lähes tyhjä tai 	tyhjä 
iDSlirtokuljetus Nro iTäynnä mista - 2Keräily- ja/tai 2flLähes täynnä 
jakelukuijetus 3flNoin puolillaan 




mista - 2DKeräily- ja/tai 2 DLähes  täynnä jakelukuijetus - 3JNoin puolillaan 
- _______ mihin 3DTyhjanä ajo 4DLähes  tyhjä tai tyhjä 
lOSiirtokuljetus NrO iräynnä 
mistä 2KerälIy- 	ja/tai 2DLähes  täynnä 












1 Asunto, kotitalous 
2 Vähittaiskauppa tai sen varasto AJOP$1IVAKIRJ*1 	3 Tukkukauppa tai sen varasto 
4 reollistis tai sen varasto 
5 Rakennustyömaa, muu työmaa  
Tieliikenne 	6 Maatalous, metsä, soranotto  7 Kaatopaikka 
f Toimisto, virasto 
9 Korjaamo, muu palvelullike  
10 Tavara-asema, posti  
11 Rautatieasema  
12 Lentoasema  
13 Satama 
14 Valtakunnan raja ylitetaän 
15 Muu, mikä 
Saman- Kunta Lähtö- Tavaralaji 
laisten paikan 
Pvm matko- Ei 	kylä eikä kaupunginosa,  ja Matkan luonne Katso tavaralajin  Kuorman Onko auton kuormatila Yt; jen 	lu- vaan kunta 	tai 	kaupunki, määrä- ks. 	vier. 	sivu numero viereiseltä  paino mat kumäärä Tyhjänäajo on itsenäinen paikan (rasti 	ruutuun) sivulta 	tai 	kir- (kg) pit 
(kpl) matka, joka 	ilmoitetaan numero joita 	tavaralaji 
omalla 	rivillä 
2 3 4 5 6 7 8 - 
lESlirtokuijetus NrO 1iäynnä 
2flKeräily- ja/tai 2Lähes täynnä 
jakelukuljetus 3DNoin  puolillaan 
mihin 
3Tyhjänä ajo 4QLähes tyhjä tai tyhjä 
- lflSiirtokuljetus 
- 
Nro 1Täynnä - 
mistä 2Keräily- ja/tal 2DLähes  täynnä - jakelukuijetus 3EJNoin  puolillaan 
mihin 
3DTyhjanä ajo 40Lahes  tyhjä tai 	tyhjä - 
1S,irtoku1jetus  
- 
Piro -- 1Täynnä 
2Keräily- ja/tai 2DLähes  täynnä mista- - jakelukuijetus 3DNoin  puolillaan 
mihin 'jTyhjana ajo 4 Etähes  tyhjä tal tyhjä 
1Siirtokuljetus Nro 11äynnä - 
mista 2Keräily- ja/tai 2Lähes täynnä 
mista- - 
jakelukuljetus 3DNoin puoliliaan 
- mihin 
- 




Nro iDiäynnä  
mistä - 2DKerily- ja/tai 2DLähes  täynnä jakelukuljetus 3DNoin  puolillaan  
- mihin 3DTyhiänä ajo 
- 
4DLähes tyhja  tai tyhjä - 
1Siirtokuljetus Nro 1Täynnä 
mistä - 2Keräily- ja/tal 2Lähes täynnä 
jakelukuljetus 30 N i 	puolillaan 
- _______ mihin 3lyhjänä ajo 
- 
4LLähes  tyhjä tai 	tyhjä - 
lDSiirtokuljetus Nro lTäynnä 
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